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^ño 11. Núm. Se publica los martes, jueves y sábados. T E R U E L , jueves 19 de Mayo de 1932 
y perspectivas opuestas que 
estas Cortes han cumplido su 
misión, puesto que votado el 
¿Ha terminado el período 
Constituyente? 
Antes de empezar la discu- 'quizá un paso atrás y es evi-
sj5n de los proyectos de Re dente que no ha llegado la 
forma agraria y Estatuto de j hora de retroceder cuando los 
Cataluña, conlrarios sectores 'partidos de izquierda que asu-
po íficos afirmaban con miras men la responsabilidad del 
Poder apenas han articulado 
la mínima parte de sus pro-
gramas que son sabia de las 
código fundamental que orien-1 ansias del pueblo pot la liber-
ta el nuevo Estado, deben ser tad y la justicia, 
unas Cortes ordinarias, las 1. T . 
que después de una nueva • •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 
consulta electoral normalicen 
la vida jun'dica y ajusten a la U l A l m A v I C l 
moderna concepción de la se alquila en la Ronda 
cconcnH los resortes vitales del 4 de Agosto. Razón 
de la nuestra en consonancia en esta Administración. 
con la actualidad nacional. 
No parecen desatinados es mmm" — — uiiipíoin^ 
tos propósitos si cok cados en 
un plano por encima de todo 
partidismo, no alentaran una 
objetividad de maniobra poli 
ca poco serena y probab'e 
mente inco. fesable. El menos 
observador podrá ver en es-
Est(, tur suscrito a \ y 
República H 
es tener la certesa de es 
tar a l corriente 4e todo . 
cuanto ocurre en nuestr^ 
provincia. Centros oficia' 
les, conflictos •igb^iales:· h 
obreros asunto^- ^pblití'". 
eos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc. etc. lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más nm 
plia información. 
E n el tubo de e n s a y o 
LAS ELECCIONES 
DE C U E N C A 
Con insistencia venimos ¡desproporcionada, permite a 
tos momentos que la reac estos días pidiendo al Parla- ¡as den chas cantar el triunfo 
y casi el hallalí, como en una 
cacería. 
Pero no es ése el aspecto 
que queremos examinan No 
podemos rehusarnos a consi 
ción apoyada inconsciente mento la pronta aprobación 
mente por los inadaptados y de la ley Electoral. Es una 
por los impacientes, está ha- previsión elemental en un nue-
cierdo una campaña sorda! vo régimen tener dispuestos 
pero intencionada con el fin) todos los instrumentos que 
de crear un estado de protes hacen posible la normalidad derar el lado político. Las 
ta más o menos artificial y de'de la vida pública. S i surgie-'derechas, sobre todo -pero 
desprestigio para llevarnos a'se, en este momento, una no las derechas verdadera-
lacanceiacióny cierre de esteIcrisis política que obligara a|mente republicanas,—tenían 
Parlamento y sustitución desunas elecciores generales és-í los ojos fijos en estas eleccio-
ette Gobierno por otro que tas tendrían que realizarse nes, como si se tratara casi 
ellos llamarían de autoridad y'conforme al decreto dictado de por er en quiebra al régi-
fuerza, que aplica dolé otro para las ü'íirnas por el primer men. N jturalmente, hoy sus 
rótulo sonoro de.consolidc-dor Gobierno de IJ República, periódicos conceden a l a s 
de los avances revoluciona- caso de que no fuera deroga- elecciones municipales d e 
rios, preparara una dictadura do por otro decreto—la posi- Cuenca la mayor importancia, 
republicana e hiciera posible bilidad ya se h^ insinuado—y En ellas pretenden advertir 
hasta una restauración mo- vo'viera a regir la antigua un indicio de lo que será ma-
^quica. ley Electoral de la Monar ñaña cualesquiera otras elec-
El hombre que señalan co- quía. En esta última contin- clones, municipales o genera-
do posible caudillo, no es gencia se desharía por com- les, en cua'quiera otra ciu-
^anco para la empresa con pleto el sistema electoral re- dad, otra provincia e incluso 
que sueñan ni sería inverosí publicano, que quiere obede- España entera. La general!-
M sospechar que se halle cer a otros principios: pro- zación es excesiva; las condi-
Propicio, y aunque ahora sue- porcionalidad, grandes ámbi- clones son muy distintas en 
^ madrugar más el pueblo tos electorales, etc., etc. Pero Cuenca que en Bilbao o Ma-
jaelantándose al caudillaje, 1 aun el primer decreto no fué drid y, aun sin acudir a gran-
ueuo será recordar que las mas que un decreto provisió- des urbes, que en otras cepi-
actuales Cortes han sabido nal con el que se salía preci- ' tales de segundo y tercer or-
pitadamente al paso de una ^ K . Pero el optimismo es un 
veniente en dar al resultado 
el carácter de indicio en la 
mèdida que sea justa y exac-
ta. Esa misma abstención 
significa leséontento. Pero el 
déscojMenío no justifica la 
abstencün|hasta el punto de 
permitir la victoria de las 
dere í th^ más reaccionarias. 
xL?f mayor afluencia dtt. Vo-
tangís derechistas también in-
dica otra cosa que desconten-
to paralizador; indica, al con-
trario, ánimo de lucha, temp'e 
de combate. Otra advertencia 
paralas zonas de republica-
nismo de centro e izquierda. . 
De todas estas advertencias j 
deben extraer enseñanzas losj 
partidos republicanos, porque1 
es evidente que, si no en la, 
misma medida, por doquiera, 
se observa un nuevo matiz en* 
la opinión pública, más o me-j 
nos marcado, pero tan indica-
dor como el de una reacción í 
química. Toda acción política 
produce su efecto, automáti-
camente, y ese colorido con 
que aparece teñido el resulta-
do en Cuenca debe servir a 
los partidos republicanos para 
reflexionar sobre los procedi-
mien*os con que han tratado 
al pueblo español. Las elec-
ciones de Cuenca son una 
reacción en un tubo de ensa-
yo. Nada más, pero nada 
menos. Un químico diría que 
hay que variar los reactivos 
o, por el pronto, su cantidad 
e intensidad. 
(Eliteriil de <Li.z>). 
Mantener su dignidad sin vol-
Ver la c¿ra al ímpetu revolu-
Clonar¡o que recibieron de sus 
^ndatarios y que disueltas 
^as no se cuenta hasta la 
echa con garantías suficien-
tes dada la juventud do los 
^ i d o s para que unas ordi 
as pudieran tener la efica-
las actuales para la 
p a c i ó n del nuevo Estado, 
el pera color que fuere 
^ b i e r n o al que se le en-
çióf v9 61 d e c r e t 0 d e d i s o ! u 
^ ' f i c a r i a una parada o 
fiarj 
cia 
urgencia. Es, pues, precisa la 
ley Electoral. Justamente, el 
domingo se celebraron en 
Cuenca unas elecciones mu-
nicipales. ¿Por qué sistema? 
Por el antiguo de mayorías y 
minorías. De ahí ha resultado 
que, con una diferencia de 
182 votos, las derechas sacan 
seis concejales y las izquier-
das uno solo. Pequeña dife-
rencia en votos; grande, sin 
embargo, en vencedores, que, 
ademas de ser injusta, por 
derecho natural del hombre, 
que no queremos suprimir a 
nadie. 
Aparte de que se han abs-
tenido, inexp'icablemente, los 
radicales y a'gunos socialis-
tas y, más cxpücab'emente, 
la masa obrera de la Confe 
deración Nacional del Traba-
jo, abstención que, con la 
mayor afluencia de votantes 
derechistas, basta para acla-
rar la diferencia mínima de 
182 votos, no tenemos incon 
Ayuntamiento 
Ayer mañina, a las doce, 
se verificó el sorteo de los 
recibos correspondientes a la 
octava anualidad del anticipo 
que para las obras de repara-
ción de la Plaza de Toros 
hicieron los poseedores de 
los mismos en mayo de 1924, 
pndiendo ser cobrados todos 
los días hábiles durante las 
horas de oficina en la Depo-
sitaría municipal. 
Los números amortizados 
en el referido sorteo son: 13, 
45, 47, 50,54, 63, 64, 70 77, 
81, 86. 87. 102, 116. 129; 
141,146 171, 173,176.182. 
188. 205, 206, 223, 226 y 
227. 
Procedentes de sorteos an-
teriores y que no han sido 
cobrados por sus poseedores 
existen los recibos amortiza-
dos siguientes: 11. 111, 136, 
212, 109, 112 y 114. 
A N U N C I A D E N 
R E P U B L I C A 
L a muerte del pre-
sidente Doumer 
La muerte del presidente inmediata consecuencia de 
de la República francesa, se- que antes cae una corona que 
ñor Doumer, ha producido en una cabeza republicana, 
toda Inglaterra el mismo dolor Sin embargo el resurgi-
y e1 mismo sentimiento de miento grandiosamente cínico 
indignación que ha producido que Francia ha experimenta-
en el resto de las naciones do en el resultado de sus úl-
europeas. Aun más si cabe, timas elecciones, trae para 
porque los ingleses no olvidan Inglaterra la tranquilidad de 
que conjuntamente con Fran- que el propio país perjudicado 
cia llevaron a cabo grandes y ofendido ha sabido reaccio-
sacrificios, y que sus sangres nar hacia un sentido izquier-
corrieron juntas por los mis- dista sin tener presente para 
mos campos de batalla y en ello la filiación política del 
defensa de un mismo ideal, asesino que privó de vida al 
Inglaterra guarda hacia Fran- presidente francés, 
cia una serie incontrastable Inglaterra viene clasificán-
oe afectos y de agradecimien- dose dentro de la marcha po-
tos que no pueden caer en el lítica de las naciones europeas 
olvido tan fácilmente. en un plan de Monarquía de-
El asesinato del señor Dou- mocratica. Ante estos hechos 
mer tiene una doble importan- que repercuten tan directa-
cia para Inglaterra que se en- mente en las estructuras poli-
cama precisamente en la per- ticas de las naciones, la M o -
sonalidad representativa del narquía inglesa debe de pensar 
asesino. Mientras unos dicen que su democraciaj no ha lle-
que Gorguloff pertenece a la gado aún a clasificarse en la 
secta extraviada que tuvo sus democracia que hoy exigen y 
jalones más principales en la demandan los pueblos. A ésto 
política dictatorial de Musso debe de tender la Monarquía 
lini, otros atestiguan que el inglesa si quiere conservar su 
brazo que hirió al presidente hegemonía monárquica y no 
de la República francesa ha exponerse a que un represen-
sido movido por el sector co- tante de democracias agenas 
munista. pueda algún día, exaltando el 
La verdad encierra para criterio demócrata, producir 
Inglaterra una seria preocu- una sensación y un dolor igual 
ción. Más aún porque en las al que Francia pasa en estos 
declaraciones y en los supues- momentos, 
tos de los testigos que vienen 
desfilando para esclarecer los 
motivos del asesinato se deja 
ver que Gorguloff cometió el 
hecho guiado por un deseo de 
patentizar una protesta enér-
gica ante las relaciones que él 
suporía entabladas entre In-j 
glaterra, Francia y Rusia con ( 
grave perjuicio para It i l i a . ' Suma aatarior. . . 26.115 35 
De aquí se desprende que D. Samuíl Calvo Jor. 
Gorgulofí era abiertamente, dán, de Teruel. . . 50 -
un loco facista. Uno de esos D- Migael Valero Gó-
extraviados que con tanta ^ ^ V n l d e ? ; w * / ,. . . . . . , D. José OrtizMartío, de 
prodigalidad viene producien- ídem. 
do el mandato político del D. Eniliano Pérez Ba-
dictador italiano y de la pro- seiga, de ídem . . . 
Qii J„ „r ., . r-, i D, José Mesado Asen* 
paganda watjenana. Para In- s i ; íde idem. , 
glaterra las consecuencias po- D. Atiiano Mmía Gres 
•íticas que pueden desprèn- P0» ̂  idem.. 
derse de la muerte del señor 
Doumerge, si se controlan y 
se especifican bsjo el sentido 
facista, no pueden tener una 
trascendencia ni una impor-
tancia perjudicial. Por el con-
trario si ha sido el credo co-
munista el que ha motivado 
la acción del asesino en este 
caso Inglaterra tendrá que 
verse precisada a tomar sus 
medidas, apoyándose en la 
ALFREDO DE GUZMENDIA 
aanniiniHninninni temmmmmmmmmaam 
S u s c r i p c i ó n p r o m o -
n u m e n t o a d o n J o s é 
T o r á n de l a R a d 
Pesetas 
D. Alejindro Gil, de id. 
D. José Aztma Novella, 
de ídem 
D. Andrés Pérez Basel-
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A V I S O 
Se venden periódicos viejos a 
precios vent: josos. 
Informes en esta Administra-
ción. 
Págíná 2 
K U t i L ICÍ A 
jueves Iy ue ivlayo ^ 
V U E L O S S I N M O T O R 
Croquis de un velero «grand record» biplaza. En él puede apreciar e el costillaje de las 
alas el «sky» amortiguador en los aterrizajes, líneas de simetría, forma y dispositivo 
de la carlinga, timones plano de cola, etc. 'de que en 
Siendo para dos personas la colocación es análoga a un aparato de motor, la superficie de celtbrand 
sustentación mayor, así como también el fondo de ala y la envergadura. 
BO El eco de los pueblos 
Para el señor gobernador 
Nuestro correligionario de Olie-
' te, Pedro Lisbona, nos da cuenta 
dicho pueblo se vienen 
o manifestaciones ex-
i ternas del culto católico sin que 
I para nada se tenga en cuenta la 
¡ circular del señor gobernador ci 
vil, en lo referente a la conduc-
I ción de cadáveres. 
A este propósito nos pone al 
corriente de que vienen celebran 
do entierros con cruz alzada y 
clero revestido (el último entierro 
de esta forma se celebró el día 
16). 
Como esto es, además de una 
infracción a lo ordenado, uoa es-
pecie de ostentación que molesta 
a los ciudadanos de distintas cre-
encias, ponemos el hecho en co 
nocimierto del señor Pomares 
Monleón por si cree oportuna su 
intervención en el asunto. 
(Foto de ICARO, revista de aeronáutica). 
untamiento 
Ses ión ord inar ia 
Asistiendo los señores Maícas, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Vi-
Ilarròya, Giner, Bosch, Aguilar, 
Muñoz y Sánchez (don Jo5é M.* y 
don Argel), el alcalde accidental 
don Manuel Bernad abre la sesión 
municipal. 
Leída y aprobada que fué el 
acta de la anterior, el señor secre 
tario dice que eatre las disposició 
nes oficiales publicadas durante la 
ú tima sesión, figura la circular 
publicada en el «Boletín oficial» 
de la provincia, con fecha de ayer, 
sobre las destituciones de funció 
narios municipales. 
Al entrar el orden del día en h 
toma de posesión de los conceja, 
les elegidos en la última elección, 
la Presidencia designa a los st ño-
res Maícas, Bayona, Sánchez (A.) 
y Ahuilar para ir al despacho de 
la Alcaldía a por dichos ediles, 
que son los s: ñores Alonso, Rive-
ra, Pastor, Sátz, Abril y Marín, y 
en unión de los cuales aparecen 
poco después en el Salón, siendo 
recibidos por el Concejo puesto 
en pie. 
Se lee el expediente correspon-
diente a la referida elección. 
La PRESIDENCIA saluda a los 
nuevos ediles y luego de exhor-
tarles a laborar por el pueblo po-
ne a disposición de ellos las tenen-
cias de Alcaldía. 
El señor SAEZ agradece las 
frases de la Presidencia y ofrece 
poner todo su entusiasmo al ser-
vicio de Teruel. 
El señor RIVERA hace suyas 
las manifestaciones del señor Sácz 
por tener la completa seguridad 
de que los nuevos concejales lie 
gan a la Casa Consistorial anima 
dos del mayor deseo en bien de 
los intereses municipales, y en 
cuanto a la renovación de cargos 
cree no es necesaria por entender 
que el Conct jo tiene muchos pro-
blemas por resolver y los nuevos 
ediles vienen para completar el 
Ayuntamiento, para ayudar. 
Los señores ABRIL y ALONSO 
se adhieren a lo dicho por sus 
compañeros. 
El señor BAYONA discrepa de 
lo expuesto por entender que al 
cubrirsen seis vacantes procede 
presentar la dimisión de las te-
ueücias de. Alcaldía a fia de que 
éstas sean ocupadas por otros. 
El señor MARIN está conforme 
con lo expuesto pero cree que el 
Municipio no está bien ya que la 
Alcaldía está desempeñada por 
una persona que, aunque cum-
pliendo con sus deberes de dipu-
tado, no está uunca al frente de la 
misma. Esto, aunque sea una des 
consideración, le parece mal al 
señor Marín. 
El señor SANCHEZ (A.) opina 
como el señor Borrajo no está 
presente, y sus ausencias son en 
cumplimiento de su deber, es más 
caballeroso deĵ r este asunto para 
cuando esté present limitáadose 
ahora a tratar de las tenencias. 
El señor RIVERA insiste en 
que no precisa hablar de ello por 
entender están debidamente ocu 
padas. 
Vuelven a intervenirlos seño 
res Sánchez y Rivera, 
El señor BAYONA dice que 
solo por delicadeza trató de este 
asueto, no por originar tal discu 
sión, ya que si no les ratificaran 
en el cargo no podrían estar en ê  
sillón que ocupan. 
El señor RIVERA, en nombre 
de los nuevos concejales, agrade-
ce esa delicf deza y se da por ter-
minado este debate. 
Queda aprobada la subasta d-
terrenos para construir en el en-
sanche de la ciudad. 
Idem idem una moción de la 
Comisión d í Ferias prop niendo 
los f-st jos a realizar en el próxi 
mo iru s. 
Visto un informe de Arquitec-
tura sobre la conveniencia de 
cambiar por tierras p r̂a el relle-
no del paviment '.do de la plazi de 
Carlos Castel los adoquines de In 
misma, se acordó de cor formidad 
por encontrar en dicho cambio 
un beneficio de 3.680 pesetas. 
Se aprobó la liquidación del 
modificado de h-s escalerillas de 
la Glorieta, que asciende a 1 518 20 
pesetas. 
Terminado el despacho ordina 
rio, y aprobadas las altí s y b, j s 
en los padrones, así como los do 
cumentos de Arqu tectura e l ; 
tervención, fué aprobida la si 
guíente propuesta de Ce misiones: 
Gobernación. —Presidente, don 
Manuel Bernad; vocales, don An 
gel Sánchez, don Manuel Bosch, 
don José M.a Sáa h z y don ¡uan 
Pastor. 
Hacienda.—Presidente, don Jo 
sé Maícas; vocales, do Luis Alon-
so, don Rafael Aguilar, don Pas 
cual Villarroya y don José María 
Rivera. 
Fomento.—Presidenta, don Jo 
sé Biyona; v.cales, don Manuel 
Sáez, don Tosé Giner, don César 
Arredondo y don Domingo Abril. 
Ferias y fiestas. — Presidente, 
don Pedro Fabre; vocales, don 
José M.a Sánchez, don Luis Mu-
ñoz y don Simón Abril. 
No habiendo ningúa señor edil 
que hiciese uso de la palabra, se 
levantó la sesión. 
s a UG maorid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R s A 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O ^ 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928. . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 S/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
'/j por 100 
Gobierno civil 
C É D U L A 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» . 5 por 100 
» » 5 V, por 100 



















En la reunión celebrada el día 
14 del actual se adoptaron los si 
guientes acuerdos: 
1. ° Solicitar de la Dirección 
general de ganadería que, de con-
formidad con lo prevenido en la 
base 13, del decreto de 7 de di 
ciembre de 1931, se adscriba a es 
ta provincia y a las órdenes del 
señor gobernador civil, un perito 
agrícola para que en armonía con 
lo dispuesto en las bases cuarta y 
décima de la citada disposición 
verifique los trabajos de recono-
cimiento y deslindes provinciales 
de las vías pecuarias. 
2. ° Que por el señor gob.'rna 
dor civil se requiera a los Ayun 
tamientos que no lo hayan hecho, 
para que en plazo de ocho días 
constituyan las Juntas locales de 
Fomento Pecuario y en el de 
quince den cuenta del estado en 
que se encuentran las vías pecna 
rías en sus respectivos términos 
municipales. 
3. ° Solicitar del señor gober-
nador interese al señor jefe de la 
Guardia civil para que las fuerzas 
a sus órdenes extremen la vigi 
lancia sobre las vías pecu rías y 
den cuenta de las usurpaciones 
que se comentan a los efectos 
procedentes. 
4. ° Expediente de Villar delí 
VISITAS ( 
Han visitado al señor Pomares: 
Comisión de Ojos Negros, al j 
calde de Torrijas, don Jo é María, 
Rivera, teniente fiscal, don Nico- Banc0 Hi8pan0 Amerlcano 
lás Monterde, ingeniero del ferro- , de Espafla . . . 
carril Teruel-Alcañlz, don José 
Teresa, jueces de Instrucción y 
municipal de Teruel. 
CIRCULAR 
El ilustrísimo señor director 
general de Administración, en 
comunicación del 13 del actual, 
dice a este Gobierno lo que si 
gue: 
tSon varios los casos que por el 
alcalde y Ayuntamiento se proce 
de a decretar la suspensión o des-
titución de funcionarios munici-
6 por 100. . , . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E 
» Hipotecario 








Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
Peset 
Pesetaa. 





C I O N E S 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alioante 
6 por 100 
6 por 100 
! Chade 6 por 100 
pales, sin cumplimentar las dis-. Telefónica8 5'/, por 100 
posiciones legales vigentes. 
A fin de evitar la repetición de 
estos hechos y las responsabilida-
des que en el día de miñana pu-
dieran dtrivarse de los mhmos, 
este Ministerio se cree en el deber 1 
de llamar la atención de las auto-
ridades y Corporaciones munici- ranC01 • • • 
palts sobre los preceptos hoy vi-1 t Suizos 
gentes, del Estatuto municipal y Ljra8 
Reglamento de funcionarios, que Libras. 
exigen la instrucción de expe- Dollars 
diente, con audiencia del intere- Reichsmark . . 
sado, para poder acordar la sus-í 
pensión, sin cuyo cumplimiento "'""''"'""'"'"'""iiiiionnmiiiiiinDin̂  
no puede adoptarse resolución al-1 _ 
guna» ' Un bando dando a 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los Ayuntamien 
tos todos de esta provincia. 
Teruel 17 de mayo d - 1932.—El 
3 por 100. Pesetas . 
































igual por creer indisp.usable esté 
ocupada la A'caldí \ por persona Razón: Agastía Cercós, 
que pueda atenderla. 
L i PRESIDENCIA dice que 
SE ALQUILAN 
Cuadras, con agua, para ganado. 
•Joaquín 
Arnau, 12. 
Saiz. Que se declare nulo lo ac- gobernador, 
tuado por el Ayuntamiento, en MonleÓD' 
atención a Sdr ilegal el procedi-
miento seguido, y se declaren en 
período de deslinde las vías pe 
cuarias del monte de «La Pabidi 
lla> a que en el mismo se hace 
referencia. 
5. ° Expediente de Albentosa. 
Que vuelva al Ayudtamiento de 
donde procede, para que se de 
audiencia al interesado y se le 
admitan los descargos y pruebas 
que presente a su derecho, si lo 
tuviere. 
6. ° D¿nuncia de Teniente. Que 
se de traslado de ella a la Guardia 
civil para que proce d i a Instruir 
el oportuno atestado. 
7. ° Qee se autorice el funcio-
namiento de semental (garañón) 
que el vecino de Hijar don Ricar-
do Calvez, ofrece gratuitamente 
al Ayuntamiento de «La Putbla», 
visto el certificado sanitario e in-
forme acerca del local, expedido 
por el Inspectcr Municipal Vete-
rinario, quedando esta lauta su-
mámente complacida del altruis-
mo demostrado por el señor Gal-
vez y que se comunique de oficio 
a los interesados. 
8. a Que el señor inspector pro-
vincial veterinaria se traslade al 
pueblo de Celia, para ampliar de-
bidamente el expediente iniciado 
por aquella Junta de Fomento 
Pecuario, en virtud de las irregu 
laiidades comprobadas por dicho 
señor durante su última visita, en 
el funcionamiento de las paradas 
particulares de sementales del 
citado pueblo. 
Manuel Pomares 
conocer las fiestas 
oficiales 
L·i Alcaléí i ha dictado el si-
guíente bando: 
«iiiiHiiiiiiiiiamiiia IIIIIIIIIIIIIIHI El D. creto de la Presidencia del 
Consejo de ministros de fe ha 28 
Banda municipal deoctubrePr6ximo pasado, amo 
Concierto que el día 22 dará la 
Banda municipal, si el tiempo no 
lo impide, en la Glorieta de Ga 
lán y Castillo a las once y treinta: 
PRIMERA PARTE 
1. ° El despejo, pasodoble.-M. 
San Miguel. 
2. ° Andalouse, (vals ¡ con in 
troducción). -Chambre J. B. 
3 0 La Canción d e i olvido, 
(Fantasía).-J. Serrano. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° La Viuda alegre, (fanta-
sia).-FraDz Rekir. 
2. ° El Trust de los Tenorios, 
(fantasía).-J. S rrano. 
3-° La gracia de Dios, (paso-
doble).-R. Roig. 
ioniinDiiiiBBB 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 25'2 
grados. 
Idem tr ü i m a de hoy, 87. 
Dirección del viento, E. 
l e s i ó n atmosférica, 690'4. 
Recorrido del viento. 4«. 
rizaba a todas las poblaciones pa-
ra que fijara tres días feriados en 




lamejorables condiciones de 
uso. Facilidades de pago. 
Kazón en esta Administración 
En su cumplimiento, éstejexce 
lentísimo Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 6 de los cerrien-
tes, acordó fijar lab fechas del 3 de 
julio, 4 de agesto y 30 de mayo. 
Las dos primeras en conmemora-
ción de las gloriosas jornadas en 
que nuestros antepí sidos, en aras 
de la libertad, supieron defender 
sus hogares y haciendas contra 
las hordas carlistas, ofrendando 
así el testimonio de respeto a 
aquellos valientes que murieron 
por su pueblo. La tercera fecha 
por ser principio de las tradiciona-
les ferias y fiestas de esta capital. 
Por todo ello, las indicadas fe-
chas quedan declaradas inhábiles 
en esta ciudad para los efectos ci-
viles, judiciales, mercantiles y 
administrativos, como asi mismo 
las echas 1.° de ener0) 14 de 
abril, 1.» de mayo, 12 de octubre, 
2o de diciembre y todos los do 
mingos, declaradas por el Gobier-
no festivas en el precitado De-
creto. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento de este vecin-
dario, oficinas púbblicas, comer 
ció, etc. 
Teruel, a 17 de mayo de 1932.-
El alcalde accidental, Manuel Ber-
nad. 
El señor Feced 
contestó al señor 
Hidalgo 
El martes pasado y en noflbre 
de la Comisióa parlamentariJ 
nuestro diputado señor Fecei 
contestó al señor Diego Hidalgo, 
siendo desechado el voto pírticu' 
lar que este último presentó a 1' 
Reforma agraria. 
Como tenemos intención de pi' 
blicar íntegro el discurso del 
ñor Feced, nos abstenemos de itf-
cer mención del mismo en el f 
senté número. 
Ama de cría 
Se ofrece joven de 29 afioŝ  
che de seis meses. 
R^zón: Dolores Galiodo, ^ 
bla de San Julián, i.úmero 7. 
Teatro Mario 
Hoy se proyecta l a ^ í 
cinta cLa fiera del mar>, ^ 
tada por el célebre artista 
Barrymore. . 
Completa el píogramafl» 
ciosa cinta cómica. 
Sabemos que dentro de 
días actuará en este colis^ | 
table compañía de reV1 drá 
Teatro Ruzafa y qaese,% M 
escena la obra de g^0 ^ or 
leandras>, popularizada 
castizo schotis €picbi>' 
Para el domingo la ^ sntsf\ 
cula, totalmente fcablaCr., 
ñol, «El cuerpo del del". 
I 




























































¡1 voto parto 
presentó a 1' 
itención depi' 
scurso del se' 
tenemos de ̂  
smo en elprf 
z c r i a 
le 29 años.16' 
Aliado, R̂ ' 
úfliero 7, 
la interesâ  
, artista í̂ 5 
rama aoaí 
di 
;ro de ^ 
colise"13 
;seP^áL 







F O R M A C I O N O E N E R A L 
En Sevilla ha sido descubierto el depósito que suministraba 
las bombas a toda la provincia 
Pablo Rada se ha fugado de la cárcel y se cree que ha sido detenido 
olisión entre e lementos de la Confederación y cler icales; 
pro ensanche 
Por don Vicente Serrano Lo-
pe se ha presentado esta maña-
na, en la Secretaría del Ayunta-
miento, el proyecto para edificar 
el primer chalet eii el ensanche 
de |a ciudad. 
•wnuiiiom 
Panadero 
Se ofrece oficial para trabajar 
dentro o fuera de la capital. 
Razón en esta Administración. 
miimiiuiiiiiuiiiiiiiiiiui HUJlilllllUUlilllUllllllllllllllllll 
La huelga de trac-
ción mecánica 
También nos manifestó el go-
bernador que recibía noticias de 
los pueblos más importantes de 
la provincia dándole cuenta de 
que los coches de servicio de co 
rreo circulaban con normalidad. 
A i mismo nos dijo que había 
mandado llamar a los propieta-
rios de coches de servicio público 
de la capital paia hacerles cono 
cer la circular dictada por el mi-
nistro en la que en uso de la ley 
de dtf?nsa Sí conmina con 1.000 
pesetas diarias de multa a los que 
se nieguen a reanudar el servi 
cic. 
A pesar de ello, los taxistas se 
han negado a poner los coches en 
circulación. 
A ú'tima hora de la tai de el se-
ñor Pomares Monleón nos ha co 
municado telefónicamente que 
ptr este gob ernó civil se está 
procedit ndo a la incautación de 
los automóviles de servicio públi-
co. 
Estos cochvs estarán a disposi-
ción del que lo desee con solo so 
licitar o en diches oficinas. 
uiDiiiimuiiiiiiQDsi oBmniiraiinnnffiB iiiiiililiHíliliiilillii 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
ECOS TAURINOS 
El próximo domingo se cele 
bra en la capital de la Repúbli-
ca una de las mejores corridas 
del abono. 
Nicanor Villaltíí, Manolo Bien 
venida y Domingo Ortega, se en 
cargarád de hacer pasar un buen 
rato a la afición madrileña. 
El cartel para las corridas de 
San Fermín en Pamplona, es co-
mo sigut: 
Día?.—Ganado de Villamarta 
Para Marcial, Barrera y Ortega. 
Día 8 —Toros de Santa Colo 
^a. Esta corrida es la de prueba 
y en ella actuarán los diestros 
forman el cartel. 
Día 9.—Bichos de Parladé para 




Esta noche celebrará sesión or-
naria la íunta Administrativa 
r a c i a l . 
Estalla un petardo 
en el banquete a ¡ 
Clara Campoamor 
Madrid, 19. - Ayer tarde se ce-' 
lebraba, en el Hotel Florida, el' 
banquete dado por la Unión Fe-
minista Republicana en honor de | 
Clara Campoamor por su actua-, 
ción parlamentaria. i 
Al comenzar los discursos se' 
oyó una formidable explosión en 
el cuarto de aseo de caballeros, 
derrumbándose el tabique y parte 
del retrete. 
Los daños son de importancia. 
El encargado y los camareros 
han dicho que no vieron nada 
anormal en ningún momento. 
El petardo era de gran poten 
cía. 
Pensión a la viuda 
de Pablo Iglesias 
Madrid, 19.—La Comisión de 
Pensiones informó favorablemen-
te la proposición de ley en que se 
pide la concesión de una pensión 
a la viuda de Pablo Iglesias. 
Hará uso de la ley 
de Defensa 
Madrid, 19.—El ministro de la 
Gobernación va a hacer uso de la 
ley de Defensa de la República, 
empleándola enérgicamente para 
evitar que tanto por la derecha 
como por la izquierda se siga ma-
niobrando contra el régimen re-
publicano. 
El vasto plan revolucionario 
descubierto en Andalucía, con el 
hallazgo de 200 bombas en Morón, 
ha motivado que el Gobierno se 
haya decidido a actuar severa-
mente contra todos aquellos que 
intenten perturbar la vida del 
país. 
i Ayer mañana marcharon a Se-
villa 150 guardias de Seguridad, 
•al mando del teniente coronel 
Panguas, que con los comisarios 
! y agentes de policía que salieron 
I anteanoche, constituyen los re-
fuerzos que envia el Gobierno en 
previsión de que ante el descu 
brlmiento de lo que se proyectaba 
para hoy, jueves, se pretenda 
sembrar la alarma en la capital 
andaluza. 
Estas fuerzas acudirían, si fue-
ra necesario, a otras poblaciones 
andaluzas. 
La Comisión de 
Responsabi-
lidades 
Madrid, 19. — La subcomisión 
que entiende en las responsabili-
dades por los fusilamientos de 
Jaca, se reunió ayer y acordó citar 
al director del periódico cLuz» 
para interrogarlo acerca de una 
información publicada en dicho 
periódico a fines de abril, relació 
nada con los fusilamientos. 
Colisiones entre 
los de la C. N. T. y 
los clericales 
Granada, 19.—Desde hace dos 
noches los elementos de la Con-
federación Nacional del Trabajo 
llevaban en la solapa una cruz de 
papel, sin duda para provocar a 
los elementos derechistas. 
Anoche un joven arrebató a ano 
de dichos obreros la cruz, y se 
acometieron ambos. 
El asunto no pasó a mayores. 
Poco después unos muchachos 
ataron a la cola de un perro una 
cruz de madera. 
Varies estudiantes clericales se 
la arrebataron. 
Salieron en defensa de los mu-
chachos otros individuos, y se en 
tabló una colisión a palos. 
Los guardias practicaron de-
tenciones. 
Algunos contendientes rccibie 
ron asistencia facultativa por su« 
frir contusiones. 
Una solicitud 
Madrid, 19.—Varios diputados 
han dirigido un escrito a las Cor 
tes pidiendo que la Inspección de 
trabajo revise trimestralmente los 
conflictos obreros. 
Al hacer la revisión, se hará 
constar en un libro sellado odas 
las incidencias surgidas en la 
aplicación de las leyes sociales. 
Cumplida por el patrono la obli-
gación que le imponga la Inspec 
ción del Trabajo, el obrero no po-
drá pedir indemnización por ho 
ras extraordinarias hasta otro in-
cumplimiento en el trimestre si-
guiente a la inspección. 
La misión militar 
Madrid, 19.—La expedición aé 
rea militar que salió de Getafe 
paraCtbo Juvy lleva misión del 
Gobierno consistente en evitar la 
propaganda levantisca que hacen 
entre las tribus nómadas los de-
sertores de la jarea. 
Aunque esta propaganda no su 
pone liiugún peligro para la tran-
quilidad de nuestra zona, es ur-
gente evitarla. 
Fuerzas a Sevilla 
Madrid, 19.—Ayer salió para 
Sevilla el teniente coronel del 
Cuerpo de Seguridad señor Fan 
guas, con una compañía de guar 
días de Asalto. 
También marchó a la misma 
capital el comisario j if e de la pri 
mera brigada señor Aparicio, con 
agentes a sus órdenes. 
El financiero Ur-
goití, intenta 
Madrid, 19.—Después del me-
diodía de ayer se tuvo noticia de 
que el conocido financiero, hom 
bre de negocios y fundador de 
importantísimos periódicos, don 
Nicolás Miría de Urgoiti, había 
intentado quitarse la vida. 
En seguida circu'ó un nuevo 
rumor, de que no se trataba de un 
suicidio, sino simplemente de un 
accidente, en el cual el señor Ur-
goiti había resultado lesionado. 
Este rumor decía que estando 
don Nicolás en el despacho de su 
domicilio, intentó coger un libro 
de una de las estanterías altas de 
su biblioteca, y sub.ó auna esca-
lera; que estando arriba, perdió el 
pie y cayó al suelo, produciéndo 
se una herida grave en la cabeza. 
Más tarde quedó cor-firmr.do lo 
que se dijo en un principio, en las 
noticias qu í llegaron a los centros 
oficiales: el siñjr Urgoiti había 
intentado suicidarse. 
Para lograr su fatal propósito 
se disparó un tiro de pistola en la 
cabeza. 
Los médicos, después de reco-
nocer al herido, calificaron el 
estado del señor Urgoiti de grave. 
En cumplimiento de su debar, 
los médicos dieron aviso al juez 
de guardia, que se personó en la 
casa para instruir las oportunas 
diligencias. 
Aunque aún vivía el señor Ur 
goiti, no pudo ser interrogado por 
el jmz, porque se hallaba sin 
habla. 
El juez interrogó a varios fami 
liares, que n ida pudieron decir so 
, bre los móviles que hayan podido 
impulsar al señor Urgoiti a to-
mar tan fatal resolución. 
La marcha de las 
Cortes 
Madrid, 19.—El vicepresidente 
de la Cámara, señor B ^rnés, ter 
minada la sesión dijo ayer a los 
periodistas que el señor Besteiro, 
completamente restablecido, es-
tuvo paseando por El Pardo y( 
hoy concurrirá a las Cortes. 
Para el debate del Estatuto en 
la sesión de hoy, dijo que tenían , 
pedida la palabra los señores 
Franchy Roca, PiyArsu ga, Gar-
cía Ga lego, sacerdote, y Jaén. 
Por la Comisión hablará el se-
ñor Xírau. 
Los catalanes que han pedido 
la palabra con los señores Hurta-
do, Nicolau y Carrasco Formi-
gurra. 
La minoría catalana se reunirá 
hoy para designar los miembros 
de la misma que intervendrán en 
el debate de totalidad y en el del 
articulado. 
Respecto a don Melquíades Al-1 
varez, aún no ha solicitado usar 
de la palabra. | 
Campaña antica- i 
talanista 
Barcelona, 19,—Ante lainjusti- | 
ficada devolución de impresos de 
carácter científico por uno de los 
catedráticos de Historia Natural 
de Granada al Institut Català de 
Barcelona, considerada Sociedad \ 
extranjera, y pâ a evitar la repe 
tición de tan lamentable hecho 
que recuerda otros de los años 
dictatoriales, la Dirección Geoló 
gica del Mediterráneo Occidental 
se complace en recordar que di-
cha iniciativa estrictamente cien 
tífica y patrocinada por corpora-
ciones científicas de todos los 
países, está orientada a defender 
la ciencia geológica española. 
K M -
nistros 
Madrid, 19. -Bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora se 
celebró esta mañana Consejo de 
ministros. 
La reun ón terminó a las dos y 
media de la tarde. 
El señor Prieto dió una x ú i 
reucia verbal de lo tratado. 
El dió cuenta del problema de l 
campo y de la crisis de trabajo en 
Vizcaya, proponiendo soluciones. 
El de Comercio dió cuenta de 
la mejora notada en nuestra divi 
fa»irh> m ú Q :• tiié ¿ i - • 
El de Justicia amplió la noticia 
de la fuga de Pablo Rada en unión 
de 23 sindicalistas. 
V el srñor Casares manifestó 
que las noticias que tenía de Fe 
rrol eran satisfactorias. 
A los que boico-
tean a la Repú-
blica 
Málaga, 19.—El gobernador ha 
hecho saber a la Casa Laríos que 
el ministro le ha impuesto una 
multa de 10.000 pesetas por el cié 
rifà indebido de süs industrias. 
Pablo Rada se ha 
i fugado 
Madrid, 19.-En la Dirección 
general de Seguridad se facilitó 
la noticia de que el mecánico Ra-
da se había fugado con varios 
sindicalistas que se hallaban pre 
sos en la cárcel de Santa María 
Eiseguida salieron fuerzas en 
persecución de los fugados, lo 
grando detener a algunos de é.lcs, 
entre éstos se cree que está Pablo 
Rada. 
Estos fueron detenidos en la 
estación de El Cuervo, próxima a 
Ĵ rez de la Frontera. 
¿Ha sido captura-
do Rada? 
Madrid, 19.—Al recibir esta tar 
de a los periodistas el ministro de 
la Gobernación les confirmó la 
fuga de Pablo Rada, haciéndoles 
constar que aunque se hà dicho 
que se le detuvo él no tiene noti 
cias concretas de la detención. 
Se descubre el de-
pósito central de 
bombas en Sevilla 
Madrid, 19,-Esta tarde ha re-
cibido el ministro de la Goberna 
ción a los periodistas, diciéadoles 
que habían logrado poner la mano 
sobre el depósito central de bom-
bas que suministraba a la provin-
cia de Sevilla. 
Teníamos noticias desde hace 
tiempo-ha dicho — de la existen-
cia de este depósito y hoy a las 
dos y media de la tarde, como les 
digo hemos dado con é l . 
Este estaba establecido en pie-
no barrio de Santa Cruz, detrás 
de la Catedral. 
SJ han encontrado dos cajas 
llenas de bombas y otras entre 
paja, como asimismo los moldes 
que utiliziban para fabricar car-
tuchos de diramita. 
Con el material ocupado po-
drían confeccionar 700 bombas. 
Los trabajos han sido llevados 
personalmente con el gobernador 
de aquella ciudad. 
S J sabe que los pedidos de bom 
bas se hacían como si se tratara 
de remesas de clavos. 
El ministro ha terminado su 
charla diciendo que con este des-
cubrimiento se consideraba fra-
casado el movimiento revolucio-
nario que preparaban ios elemen-
tos extremistas. 
lero Terrén París, llevándose 
1 000 sellos de O ^ , 1.000 de 0*5, 
23 estampillas de l^O, 400 sellos 
de 0 15, 12 estampillas de 2'40, 
varias cartulinas de uso de armas, 
tres paquetes de puros de seis 
pesetas y cinco de cinco pesetas, 
200 cajetillas de 0 30, 12 paquetes 
de 070 y seis de O'óO, 16 libras de 
chpcolate, dos salchichones, 100 
cajas de cerillas, 15 botes de 3'25, 
cinco cajas de polvos de afeitar 
de 0 50 y para colofón digno de 
unos cacos tlaboriosost se lleva-
ron unas 200 pesetas en metálico. 
Se sospecha que los autores del 
robo sean tres individuos que 
durante la madrugada montaron 
de «incógnito» en un exprés a su 
paso por un puente en reparación. 
Otro comercio blanco de 
los ladrones 
Híjar. — A últimas horas de la 
noche del día 16 ua individuo lla-
mado Luis Lacambra Mur, de 24 
años, natural de Zaragoza, fué 
sorprendido en el interior del co-
mercio propiedad del concejal 
Agustín Sorribas Gau. 
El caco fué sorprendido por el 
dueño del comercio en el preciso 
momento en que se estaba apode-
rando de la caja de caudales, que 
contenía 262 pesetas. 
Manifestó que en el robo toma-
ban parte tres individuos más 
que usaban nombre supuesto, los 
cuales se dieron a la fuga. 
Robo frustrado 
Calamocha. -En ocasión de que 
el vecino Mariano Gómez Barbe-
gal fué a la cuadra para dar de 
comer a las caballerías, notó la 
presencia de un individuo que pre-
cipitadamente se dió a la fuga. 
Ei Mariano sa íó en su persecu-
ción, pero desistió ante la amena-
z i que le hizo el fugitivo con una 
pistola. 
La Guardia civil practicó dili-
gencias, resultando ser el indivi-
duo aludido Manuel Simón Gar-
bía, de Blesa, quincallero de 
p r o f e s i ó n , quien confesó 
que en unión de su compañero 
Vicente Valero García y de otro 
que se dió a la fuga llamado Do-
mingo González Simón, habían 
intentado robar al Mariano las 
dos caballerías que tenía en la 
cuadra. 
Un ciclista atropella a 
una niña 
Calamocha.—El vecino Al fon • 
so Tells, atropelló con la bicicle-
ta que montaba a la niña Pilar 
Martín Berbegal, de 9 años. 
Le produjo una herida en la re-





Robos en serie 
Desvalijan un estanco 
Samper de Calanda.—Durante 
la noch.- del 13 al 14 entraron ca-
cos en el estanco del veñao Va-
Por no cumplir 
la ley 
Dos curas multados 
El señor Pomares Monleón, en 
su diaria charla con el informa-
dor de REPUBLICA, le manifes-
tó que había impuesto multas de 
150? 250 pesetas, respectivamen-
je a los curas de Peñarroya de 
Tastavins y El Cuervo. 
Dichas sanciones obedecen a 
que vienen verificando entierros 
católicos sin autorización y hacer 
caso omiso de lo ordenado para la 
conducción de cadáveres. 
R e p ú b l i c a 1,50 pesetas 6.00 
Auuncics, reclames y esqu hs, 
s e f i ú n carita 
PRECIOS DE SÜSCRlPCIOtv 
En Ternel, al mes . . . 
Fuera, ai trimestre . . 
La Imprenta cdilora dc'REpQRt 
confecciona toda clase de modelac1 
prospectos, facturas, recibos, cirĉ l0IleS, 
reglamentos, obras, revistas Ptn ^ 
_ , ' tc'' etc. 
I 
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R E M I T I D O 
El señor Fabre 
y el partido Radical 
el partido, quedando por lo tan-
to subaisícnles los cargos he 
chos a este señor, se acuerda 
por unanimidad la expulsión del 
partido de don PEDííO FABRE: 
que se de cuenta de este acuer-
do al pleno de esíe Comilé en 
la primera sesión que se celebre 
y al presidente del Centro Radi-
cal de Teruel a los efectos de las 
normas de partido: comunicár-
selo al inieresado y darle publi-
cidad en «El Turia». 
Contra este acuerdo cabe el 
recurso ante el pleno del Comité 
provincial. 
Y sin más asuntos que tratar 
se levantó la sesión a las dieci-
nueve y media. 
Siguen las firmas de los seño-
res asistentes. 
Teruel 15 de mayo de 1952. 
El secretario, 
(firmado y rubricado). 
• * 
Señor presidente del Comité 
Ejecutivo Provincial del partido 
Radical. 
TERUEL. 
Muy señor mío y amigo: 
Con fecha 17 del actual y con 
la n a t u r a l estrañeza produ-
cida por la falta de veracidad 
de los hechos, he recibido un 
comunicado y copir» del acta en 
la que consta haberse lomado el 
acuerdo de mi expulsión del par 
tido Radical, por no haber com-
parecido a deponer ante ese Co 
milé cuantas veces se me ha ci 
lado para depurar las faltas po-
líticas de que fui acusado. 
Sin que ello signifique alzada 
contra ei falto del expresado 
Comilé que desde luego acato 
como hecho consumado reser-
vándome únicamente el hacer 
cuantas aclaraciones y comenta-
rios estime oportunos a este 
respecto, por mi parle y en ho-
nor a la verdad me creo obliga-
do a hacer ai asunto la siguien-
te réplica: En primer lugar, es 
inexaciu lo de mí falta de com-
parecencia, como lo prueba e> 
hecho de no liaber sido citado 
en nombre del Comité, con las 
debidas íoimaliüadeo, o sea por 
papeleta u otro medio oficial 
más que una sola vez y a cuya 
reunión, que presidio don josé 
borrajo (nará mas de dos me-
ses), asistí como se me había in-
dicado, sin que se me hiciesen 
más cargos c o n c r e t o s que 
yo recuerde, que los de haber-
me negado, eso si, a firmar 
sin tectia la d í m i s í ó n de to-
dos mis cargos púDlicos por las 
razones y motivos que yo ale-
gué en aquella techa y que loda 
vía mantengo. Z a n j a d o este 
asumo, puesto que así se me 
había participado posteriormen-
te por ciertos señores penene-
cientes a ese Comité, a quienes 
yo por mi parte prometí también 
(en pian de concordia) retirar 
cuamo pensaba llevar a efecto 
sobre el particular, se me aper-
cibió no obstante (hace solo al-
gunos días) de modo confiden 
cial y por conducto particular, de 
que iau pronto hubiesen tians 
currido las elecciones parciales 
I verificadas se intentaría resuci-
^ tai por ciertos señores el expre-
! aado asumo y habiendo aprecia-
do por mí parte la absoluto 
Sr. director de REPUBLICA. 
Muy señor mío: Le agradece-
ré tenga la bondad de reprodu 
cir en el periódico de su digna 
dirección los escrüos que adjun-
tó: Una copia del acta en la que 
se ha acordado mi baja en el 
partido y el Centro Radical de 
Teruel, el comunicado de dicho 
acuerdo al inieresado, y mi con-
testación al Comilé. 
Gracias anticipadas de su 
afectísimo y s. s., 
P. FABRE. 
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COMITÉ EJECUTIVO PR#VIN6IAL 
DEL 
PARTIDO RADICAL 
PROVINCIA DE TERUEL 
Este Comité en sesión del día 
15 de les corrientes, en vista del 
expediente a usted instruido para 
depurar las faltas políticas de 
que fué usted acusado, y vis-
to que usted no ha asistido 
a ninguna de las citaciones que 
para deponer en el mismo le ha 
necho este organismo, y consi-
derando por eiio subsistentes di-
chos cargos, tomé el acuerdo de 
dar a usted de BAjA en el parti-
do, remuiéndole adjunto copia 
cenificada del acta en que tai 
acuerdo consta. 
Contra él caoe ei recurso de 
alzada ame el pleno de este Co-
mité. 
Viva usted muchos años. 
Teruel 17 de mayo de 1952. 
ti vice-presidente, 
MANUEL BERNAD. 
(íirmadü y rubricado). 
El secretario, 
, Jj MATEO ES T E VAN. 
(.firmado y rubricado). 
Señor don Pedro Fabre. Plaza. 
¿ Don Mateo Estevan Orero, 
secretario del Comité provincial 
del partido Republicano Radical 
de esta provincia: 
CERTIFICO: Que en el libro 
de acias uel ya indicado Comité 
y en sus folios 58 y 59 hay ex-
tendida un acta que copiada me-
ralmente dice: 
> En Teruel a quince de mayo 
de mil novecientos treinta y dos, 
reunidos el Comité Ejecutivo 
del partido Republicano Radical, 
a las dieciocho y media ñoras 
de dicho día, según acuerdo de 
ayer, bajo la presidencia del se-
ñor Bernad y con asistencia de 
los vocales don Macario Cres-
po, don Mateo Estevan, don 
juan Herranz, d o n Segundo 
Aranda, don Juan B. Bolea, don 
José Ürtiz, don Angel Travera, 
don Andrés Pescador, don Juan 
josé Viceme y don Miguel ibá 
ñez, fué aprobada el acta ante-
rior. 
Visto que no ha comparecido 
ante este Comité en virtud de la 
citación, el correligionario don 
Pedro Fabre, para deponer en el 
i expediente que se le ha instruido 
para juzgar su conducta política 
I con relación al partido, a pesar 
. de las reiteradas veces que se le 
ha citado; 
£ Considerando que es una des-
\ atención para con este organis-
[mu y uo acto de indisciplina coa 
confirmación de cuanto se me Por todo lo expuesto a titulo 
había denunciado y viendo en de aclaración, no de alzada, 
ello una conducía alevosa e In-ruego a ese Comité se digne 
digna para conmigo, que pugna Puntualiza, su acuerdo diciendo 
a la vez con a seriedad que concretamente «que accediendo 
siempre ha presidido todo, mis a la petición hecha en mi nom-
actos políticos y personales, es bre por el señor Moicas». se ha 
por lo que delegué y autoricé a acordado da:me de baja en ese 
mi amigo señor Maícas para que partido y Centro Republicano 
en mi nombre y rearesentación Radical, de cuya forma pueden ; 
dijese de modo terminante a esc como me i ndican h icerlo públl-
S i n d i c a t o de car teros ru* 
ra les y p e a t o n e s 
d e E s p a ñ a 
E L C O N G R E S O C E L E B R A D O E N M A D R I D T L 
D I A S 26, 27, 28 Y 29 D E L M E S D E L A FfíCHA 
E N R E P R E S E N T A C I O N D E TODOS LOS 
COMITÉS P R O V I N C I A L E S : 
Comité que no tenía inconve- co en «E' Turia» ò donde ten-j A la opinión pública en general y al prolcíariado españ 
niente en comparecer ante el gan por conveniente puesto que ^ en paríicular nol 
mismo una y cien veces si era yo por mi parte tamb en pienso j CiudadancSf compañeros: To cilaban entre 250 a 500 n 
para hacerme algún nuevo car- tratar extensa y Publica,neme j dos sabéis que desde el primero anuales, que servían para s 
go ya que mi conducta está dicho asunto en la Prensa 'ocal'i ̂ e enero de i93it fae suprim do el'pletar el sueldo que, con i ^ ' 
siempre en medio de la calle, I Sin más y rogando a ese Co |derecho de entrega de la corres• | caudación de las cartas teniall!" 
para que puedan juzgarla pro-' mité procure dar a los nuevos j p0ndeiicía> úaiCCi ingreso y del (formando con las cantidad 
extraños- pero que si por republicanos mejor trato del que qUe se sostenía la sufrida clase de 
el contrario, confirmando mis hemos recibido los que siempre ¡la Postal rural De haberse cum-
\ oí> .^Mha hflfvr-' lo fuimos y estamos y estuvimos piído exacto, el famoso real de-
r ^Hue^ m ^ t ^ o s^am^- | dispuesJa sacrihearnos moral,. creto de 7 de noviembre de 1930. 
te el viejo asunto, que en talcaso | económica y materialmente por 
presentara mi baja en el partido | la causa, se ofrece de ustedaten-
y Centro Radical de Teruel con to y excorreligionano 
carácter irrevocable. P. FABRE. 
D E P O R T E S 
CAMPEONATO 
DE PELOTA 
cuando menos, se anunciarán 
los equipos que hayan de jugar 
, fj^.^o v hora en que deberán hacerlo. Durante las próximas fiestas y ' , , 
6.a El hecho de no presen locales se celebrará un campeo-
nato de pelota a mano, dividido 
en dos grupos: 
Uno para equipos de la pro-
vincia y otro en el que podrán 
tomar parte los equipos que lo tendiénse ganador de aquel pa 
deseen sin limitación alguna. 
Los partidos comenzarán el 
50 del corriente mes. 
Bases para la celebración 
del campeonato provincial 
os, 
es jor. nales de 5 a 10 pesetas diana. 
Al aplicar el 25 por 100 a las De 
queñas cantidades que del Estad 
percibíamos, y quitarnos el mJ 
clonado derecho, el robo fué es 
caudaloso, pues, de las 5 y io pe 
setas que teníamos ntsdejan 1*3 
pesetas diarias. Y si antes nos ve 
nía justo para mal vivir, por tener 
que pagar con aquel sueldo casa 
y luz, donde el Estado se lucra al 
obligar al cartero a tener eüeina 
no hubiera sucedido nada, pues, 
el mencionado decreto decía en-
tre otras cosas: «Al cartero rural 
y peatón, se le indemnizará según 
el número de cartas que reparta». 
Esto se legisló para no cumplir o, 
pues, sin duda, los señores diri-
gentes, les pireció mucho trabajo 
pasar unos días haciendo núme pública, con la agrtvdnte, a 
ros, y de algún energúmeno ma má-, de pagar igUHjnunte, libros 
temático surgió la siguiente reso- tinta, papel y demás accesorios 
lución. cSaprimido el derecho de propios de oficinas... ¿Cómo nes 
entrega, aumentamos el 25 por encontraremos ahora? 
100 del haber que perciben del Es , Vino la República, y con ella 
tado» y esto fué bochornoso, ciu pusimos nuestras esperanzas; vi. 
dadanos españoles, nosotros no sitamos los altos cargos,con fecha 
teníamos chaber del Estado» sinó 21 de ja'io del eño 1931 y, todos 
unas pequeñas cantidades que os reconocieron el re bo de que habia 
íinnmninnnniBBia otos sido víctimas, proraetiéndo' 
1. a Podrán tomar parte en 
este campeonato provincial los 
equipos compuestos por jugado-
dores de la provincia de Teruel, 
o los que lleven la representa 
ción de pueblos de la misma, 
aun cuando alguno de los juga-
dores no haya nacido en élla, 
siempre que lleve como mínimum 
seis meses de residencia en el 
pueblo por el que se juegue. 
2. a Las inscripciones se re 
mitirán a la Comisión de Fiestas 
de este excelentísimo Ayunta-
miento especificando el nombre 
de todos y cada uno de los juga-
dores que compongan el equipo, 
nombre del mismo y demás da-
tos que juzguen oportunos, ad-
juntando 5 pesetas de derechos 
de inscripción. 
5.d El plazo de admisión de 
inscripciones comienza a panir 
de la publicación de este anuncio 
y terminará el oía 25 de los co-
rrienles, a las doce de su maña 
na, no admitiéndose ninguna so-
licitud que llegare después de 
esa hora. El día 26, a las once 
de su mañana se procederá al 
sorteo de los números que co-
rrespondan a cada uno de los 
equipos admitidos, para deter-
minar con quién tiene que jugar 
cada uno, los que resulten ven-
cedores de esta primera vuelta 
se enfrentarán entre sí, suce-
diéndose de este modo las elimi-
natorias que sean precisas hasta 
determinar el campeón. 
4. a Los partidos se celebra-
rán con pelota reglamentaria 
que facilitará el jurado y serán a 
cuarenta tantos sin contar entra-
das ni salidas. 
5. a Se dará cuenta en una 
tablilla, en la cantina del frontón, 
de los resultados de los partidos, 
y en el mismo sitio y con vein-
ticuatro horas de antelación. 
íarse a jugar en el acto de ser 
llamados, supone el desesti-
miento del equipo, y por lo tan 
to la eliminación de aquél, en 
r. equipo de este grupo que resulte nos demente, que en 1 * de 
tido el equipo que se haya pre- campeón absoluto. agosto se subsanan, en parte, pa-nao ei equipo que se naya pre ra lo cual aS]gnaron UQ cim 
sentado. | ^ V Reg ran las mis- concreto faé ^ mm 
7. a Celebrándose este cam- mas Pard el camPeonaío i pesetas, que repartidas entre ua 
peonaío por el procedimiento Ha- provincial. Irúnero aproximado de 14.000sa-
mado de eliminatorias, el equipo CARRERAS PEDESTRES limos a 0 20 pesetas dianas, que 
que pierda un partido, no podrá ' Continúa el entusiasmo por la '^idoal irrisorio sueldo ya citado 
tomar parte en los demás que se ' celebración de las carreras pe • [ ten<;mos Para acabarnos de mo 
celebren, quedando eliminado, destres, 
8. a Los premios serán dos. Según noticias que por muy 
uno de 500 pesetas, al equi-'ciertas tenemos, la carrera se 
po vencedor absoluto de esta c a c e l e b r a r á el próximo día 2 de 
tegoría, y otro de 250 pesetas, junio, a las seis de la tarde, con 
al finalista, no pudiendo los de-
más equipos reclamar indemlza-
c ón alguna por pretendidos 
gastos de viajes u otro concepto 
cualquiera. 
9 a Los equipos se compon-
drán de ires jugadores, no pu-
diendo sustiiuirse ninguno de 
ellos, si durante el tiempo de ce-
lebración del campeonato se in-
utilizase. 
10. El hecho de Inscribirse 
supone la aceptación de las pre-
sentes bases, así como el acata-
miento de las decisiones del Ju-
rado, que a tal efecto y para re-
solver las cuestiones que pudie-
ran surgir, se nombrará, y que 
desde luego formarán personas 
competentes en la materia. 
Bases para la ce lebrac ión 
del campeonato de libre 
inscripción 
l.d En este campeonato po 
drán tomar parte todos los equi-
pos españoles que lo deseen. 
Las bases 2.a y 5.a, rigen las 
mismas que para el campeona-
to provincial con la sola excep 
ción de que los derechos de 
inscripción, serán para este 
concurso de diez pesetas en vez 
de cinco que figuran en aquél. 
4." Los partidos se celebra-
rán con pelota reglamentaria 
que facilitará el Jurado y serán 
a cincuenta tantos, sin contar 
entradas ni salidas. 
5-a. 6. y 7 - Pigen las mis-
mas que para el Campeonato 
provincial. 
8.a El único premio será de 
mil pesetas y se adjudicará al 
rir de hambre. Consideráadonos 
por segunda vez burlados. 
Se orgdniza por mandato supe' 
ñor en Madrid una comisiónde 
reformas pcstales, pan reorgani-
zar !os servicios de Cíñeos; pedi-
mos a la Direcc ón ua puesto pa-arreglo al siguienie recorrido: 
Saldrán los corredores desde ra tener reoresentación en ellaúl 
la Glorieta de Galán y Castillo que jgaal 'SQ lo concedüronal 
a dar la vuelta al paseo de Ga- Cuerpo té lico y carteros urbanos 
lan y (jarcia nernandez. bajar ix A 1 A ACIA ^ « I . , 
por San Julián hasta el Rilóme-^ T f T ^ Ti 
tro 5 de la carretera Tcruel-Sa- dos le fué negada sa aslstenc1, 
gunto (en cuyo punto se hallará ¡en Plena democracia...! 
el control) y regresar, pasando Eü 9 de marzo pasado, se apto 
por el Viaducto, al punto de par- bó'un decreto al que la Pressa ha 
tida. 'dado toda clase de publicidad, del 
El recorrida viene a ser de que la mayoría de los ciudadanos 
unos 7 kilómetros. ! creen que nos encentramos dis 
Los premios, como ya hubi-!frutando de sus beneficios. Error 
^0\nnU?^Íad0' SOn deJ 75, 60'! lamentable, puesto que econóffli' 
^afLoTdrs.^6 ^ ^ ^ - o n ^ sueldos 0 . ^ 
P/™-rD A . . 0̂6 Cita de 5 25 PesetaS diar ' 
rüOTBALL sin que sepamos t0(lavía cuándo 
Los aficionados íurolenses es- se pondrá en vigor, no obstante 
peran con gran impaciencia el !qui en el art{-̂ 021 dice «qu^ 
letÜh *rTJ!*0nal0 ^ J ' qUe «erogadas cuantas disposiciones se celebrara el próximo domin ise ^ a lo preCePtaado en 
Por estar igualados en puntos este d601"610»-
y tantos los equipos contendien- Y para dar fin a estemauin 
les, que son los primeros de las to, solo nos resta decir que míe' 
sociedades Olímpíca-Rápid, el! tras a un presidario en Espafla.5 
encuentro promete ser de verda- le asigna 1 50 pesetas diarias pif 
dero iníerés- comer, corriendo a cargo del 
tado, casa, luz y demás gastos, 
.. la mayoría de la Posta rural q 
ha recibido una atenta invitación'prestamosun servicio impo^" 
del Cuenca-Sporting-Club para 
que el próximo día 26 del actual 
acuda a la bella ciudad conquen-
se para celebrar un paniuo 
amistoso entre los primeros 
equipos de ambas entidades e 
inaugurar, con dicho acto, el 
magnífico campo cerrado que 
dicha Sociedad ha conseguido 
construir. 
Si no persiste la huelga de 
tracción mecánica, el equipo ra-
pidista marchará el citado día 
para corresponder a la atención 
de Cuenca, siempre unida a Te-
ruel por lazos de verdadero 
afecto. 
RAMOSA. 
La Sociedad ttápid Turolense 
al Estado, de 4 a 12 horas, du* 
se nos asignan subidos iDferl ^ 
Roga-nos a todos fijéis vae^ 
atención para que os deis pe ^ 
ta cuenta de las causas qa 
obligan a hacer público est 
nifiesto, las cuales no sontíLüáeS¡. 
das por ambición, ni con e fí 
cía a perturbar la paz de o 
querida España republican - .g 
iNuestros hijos piden P^fl í 
nuestros hogares no hay . 
miseria! Vosotros ÍüZS&í L 
Madrid, 28 de abril de 1 ' 
Porel Comité Ejecut a 
MAGÍN B A I ^ ' 
